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Горовий Д. А. Роль та місце інформаційних ресурсів у діяльності 
підприємства. В статті визначені основні риси інформації, як одного з виробничих 
ресурсів сучасного підприємства та складника його сукупного капіталу, пропонуються 
методи економічної оцінки інформації. 
Горовой Д. А. Роль и место информационных ресурсов в деятельности 
предприятия. В статье определены основные черты информации, как одного из 
производственных ресурсов современного предприятия и составной части его 
совокупного капитала, предлагаются методы экономической оценки информации. 
Gorovyi D. A Role and a Place of Information Resources in an Enterprise Activity. 
The basic features of the information as one of the modern enterprise operating resources and the 
constituent of its cumulative capital are determined in the article, methods of economic 
evaluation of the information are also offered. 
 
Постановка проблеми. Найменш дослідженим складником віртуального 
(нематеріального) капіталу підприємства можна вважати його інформацію. В останні роки 
неоціненно зростає роль інформації як специфічного ресурсу в діяльності підприємства. 
Адже "зі збільшенням обсягів виробництва у два рази, обсяг необхідної інформації для 
забезпечення нових обсягів виробництва збільшується у 4 рази" [1]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні інформація використовується 
нарівні з "традиційними" матеріальними й трудовими ресурсами й сама стає третім – 
інформаційним ресурсом підприємства. Надалі при переході економіці до 
постіндустріального (інформаційному) етапу її роль буде усе  більше зростати, адже вже 
зараз у порівнянні з 1990-ми роками значно збільшився обсяг інформації, що 
використовується на будь-якому підприємстві. Сучасні науковці [2, 3, 4] доводять, що це 
відбувається через: 
1) розвиток інформаційних технологій та поширення використання мережі інтернет 
як певного джерела знань та обміну досвідом; 
2) утвердження інформації як ресурсу діяльності підприємства, а, відповідно, як 
товару для купівлі-продажу, так створення підприємств, що "виробляють" інформацію – 
надають інформаційні послуги; 
Визначення невирішеної проблеми.  У класичному розумінні інформація (від лат. 
informatio –  роз'яснення, виклад) – це відомості, передані людьми усним, письмовим або 
іншим способом, а також сам процес передачі або одержання цих відомостей  [5]. Однак в 
економічному трактуванні інформація – це відомості про суспільні процеси виробництва, 
розподілу, обміну й споживання матеріальних благ [6]. Інформація на підприємстві 
"звичайно розглядається як набір даних, зібраних і систематизованих у придатну для 
використання форму, що здатні накопичуватися, розподіляться, оновлюватися" [3]. Кожна 
з одиниць інформації, незважаючи на постійну змінюваність, є важливою для 
підприємства в певний період часу, і її відсутність може негативно впливати на майбутній 
фінансовий результат роботи підприємства. Тому варто говорити про значну 
"капіталізацію" інформації на підприємстві, тобто наділення її рисами, властивими 
капіталу підприємства та  участі її в обороті капіталу нарівні з матеріальними ресурсами й 
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інформаційними ресурсами, де  "ресурс" – це суспільна характеристика засобів (коштів) і 
потенціалу для створення продуктів і послуг [7].  
Метою статті є визначення властивостей інформації, як специфічного ресурсу 
підприємства, визначення основних загроз її збереження та знецінення і запропонована 
авторська методика оцінки інформації на підприємстві. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Якщо в попередні роки 
вважалося, що "інформація як організаційний ресурс існує лише у вигляді певних 
наукових знань, результатів науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт, 
узагальнених показників, нормативів, норм, рекомендацій, результатів конкретних 
соціологічних досліджень" [3], то зараз цей перелік суттєво збільшився. Адже саме 
інформація про зміну політичної, соціальної, економічної й екологічної ситуації, ринків 
підприємства, науково-технічна й технологічна інформація, фінансова, виробнича, 
кадрова, закупівельно-збутова та інша маркетингова інформація, know-how, нове в 
методах організації й управління бізнесом дозволяють підприємству адекватно реагувати 
на будь-які зміни зовнішнього та навіть внутрішнього середовища бізнесу, ефективно 
організовувати та здійснювати свою господарську діяльність. Узагальнити всі складники 
інформаційних ресурсів для підприємства можна за [7] : "інформаційним ресурсом … є 
сукупність знань, документарних, речових відомостей і даних, потрібних і достатніх для 
створення … виробу на рівні конкурентоздатності, що забезпечує його реалізацію на 
ринку".   
Що стосується визначення "інформації, то можна зупинитися на визначенні, 
наведеному у [4] : "Тільки ті дані є для споживача інформацією, які сприйняті їм, 
зрозумілі йому й , нарешті, корисні, хоча б потенційно, для рішення якогось завдання або 
проблеми". Але на відміну від інших (матеріальних) виробничих ресурсів (як елементів 
сукупного капіталу підприємства) інформаційним властиві і специфічні властивості (табл. 
1) [3, 7, 8, 9] : 
Таблиця 1 
Риси інформаційних ресурсів підприємства 
Риси, властиві всім ресурсам підприємства Унікальні риси інформаційних ресурсів 
змістовність невитратність  
необхідність використання для досягнення цілей 
підприємства 
важка контрольованість обсягу 
(здатність до збільшення або 
розподілення) 
обмеженість потенційна ефективність 
вартість (ціна) тиражованість (багаторазовість 
використання без додаткових витрат) 
можливість передачі (транспортування) неможливість існування без 
матеріального носія (або людини) 
збільшення вартості продукції через 
використання ресурсу 
синергізм (можливість використання у 
комбінації з іншою інформацією або 
іншими ресурсами для досягнення інших 
цілей) 
життєвий цикл (можливість застарівання) унікальність 
здатність накопичуватися, зберігатися і 
перетворюватися в ході діяльності підприємства 
оперативність (тобто її мобільність і 
своєчасність) 
  
Найважливішою рисою інформаційних ресурсів та головною відміною від решти 
ресурсів підприємства є її невитратність. Адже "за умови правильного використання 
інформації… накопичені дані не витрачаються" [7], тобто  її кількість у виробника не 
зменшується при її обміні або передачі іншому підприємству (особі) [4]. Також слід 
визначити ще дві специфічних властивості, які є взаємопов'язані – потенційна 
ефективність і тиражованість (багаторазовість використання) [9]. Так, потенційна 
ефективність сировини зменшується в міру його використання, потенційна ефективність 
створюваних технічних коштів має межу, обумовлену їхнім терміном служби тощо. 
Навпроти потенційна ефективність інформаційних ресурсів не зникає навіть після  
багаторазового використання однієї й тої ж інформації, оскільки зменшення її 
ефективності може бути пов'язано тільки з її моральним старінням.  
А з цього витікає інша принципова особливість інформації –  її тиражованість. Для 
матеріальних здобутків підприємства в умовах сучасного  виробництва труднощі (час і 
зусилля) виготовлення екземпляра товару виробником набагато менше, ніж труднощі 
копіювання (за зразком) споживачем (конкурентом). На відміну від матеріальних ресурсів 
(видобуток сировини, виробництво продукції)  при тиражуванні інформації розумова 
праця на її створення більше не витрачається, а фізична праця, що витрачається на 
розмноження інформації, незначна і нею, як правило, можна зневажити при оцінці 
ефективності використання інформації. Тобто для інформації труднощі створення багато 
більше, ніж витрати на копіювання. Тому в законодавстві більшості країн світу, в тому 
числі і України, право власності на інформацію –  це виключне право певного суб'єкта на 
копіювання (тиражування) і поширення (продаж) предметних носіїв інформації [4]. Тобто 
покупець в акті обміну на інформаційному ринку купує не право копіювання інформації 
(право на її подальший продаж), і навіть не носій, а лише право користування цією 
інформацією, а може і лише впродовж обмеженого терміну (наприклад, обмеження 
кількості прав показу кінострічки у кінотеатрі).  
Невикористання цієї умови можне призвести до суттєвих втрат у майбутньому для 
виробника інформаційного ресурсу. Так у [10] наводиться приклад, що використанням  
властивості "тиражування" інформації скористалися багато фірм з Далекого Сходу, які, 
фактично, "почасти переклали важку, ризиковану роботу [по створенню нових виробів] на 
інших, використовуючи їхні знахідки для створення нових ринків". Завдяки цьому вони 
пройшли шлях "від запозичення чужої продукції до створення власної".  
Така властивість інформації як її проста тиражованість народжує ще одну 
потенційну загрозу у вигляді можливого витоку інформації з підприємства. Витік 
інформації, як правило, спричиняє значні негативні наслідки для підприємства: він може 
значно змінити його репутацію в очах партнерів, заподіяти йому значний моральний або 
фінансовий збиток, привести до конфлікту з державними органами, поставити в 
залежність від кримінальних структур, стати причиною (або слідством) рейдерскої атаки 
тощо. Сама ж інформація, продана вона або викрадена конкурентом, залишається у 
володінні першоджерела, міняється лише ситуація на ринку, а відповідно, і вартість 
інформації.  
При різноманітті видів і форм інформаційних ресурсів проблема їхньої оцінки 
здається практично нерозв'язною. Застосувати для оцінки ефективності інформаційних 
ресурсів традиційний вартісної підхід  вважається практично неможливим. Звідси 
випливає природна ідея оцінити інформацію, яка не піддається вартісному виміру через 
приріст вимірних економічних категорій (прибутку, ефективності виробництва, 
продуктивності праці й інших), зміна яких є результатом застосування інформації у 
виробництві  [11] . Часто в літературі пропонують оцінити економічну ефективність і 
строк окупності окремих видів інформаційного забезпечення. Однак на основі цих оцінок 
не можна судити про значимість інформації для вдосконалювання виробництва або 
системи організаційного управління, про корисність інформації для наукових досліджень, 
проектного рішення. При визначенні інформаційної ефективності часто доводиться 
зіштовхуватися з показниками, які важко врахувати в конкретних одиницях виміру. 
Можливим спрощенням оцінки ефективності є створення класифікаційних таблиць, у яких 
кожному з показників ефективності відповідає певне число точок (балів) . Бальна оцінка 
може зіграти важливу роль при порівнянні функціональної ефективності різних систем. 
[12]. 
Також дослідження інформаційних потреб  може здійснюватися імовірністно-
статистичними методами. Тоді завдання оцінки ефективності використання інформаційних 
ресурсів можна розглядати як завдання оцінки ступеня їхнього впливу на реалізацію цілей 
підприємства [13] .  Для такої оцінки треба: оцінювати ймовірність того, що даний 
інформаційний ресурс буде використаний при досягненні мети. Такі оцінки можна 
одержувати з відносної важливості (відносного внеску) інформаційного ресурсу в 
реалізації відповідної мети, однак при цьому виникає проблема, пов'язана з тим, що та 
сама інформація може впливати не на одну підціль; використати оцінку інформаційного 
потенціалу H (інформаційну міру ступеня впливу ресурсу на реалізацію цілей), що 
дозволяє врахувати не тільки ймовірність досягнення підцілі p, але й імовірність q того, 
що дана інформація буде використана особою, що приймає рішення, при реалізації підцілі 
[13]. 
Також для більшої точності оцінки можуть бути використані й більше складні 
способи, такі як стратифіковане розчленовування [13]. Його суть полягає в тому, що 
виділяють чотири рівні розробки, реалізації й оцінки інформаційної системи: ефективність 
технічна, ефективність економічна, соціальна й функціональна. Потім вибирають критерії 
оцінки по кожному рівні, далі відповідно до критеріїв проводять оцінку даної системи, 
застосовуючи різні математичні методи або методи експертних оцінок.  
Проте на жаль на сучасних підприємствах ще е вироблено  єдиних принципів щодо 
економічної оцінки та управління інформаційними потоками. Адже принципи, властиві 
оцінки матеріальних ресурсів (за собівартістю, за аналогами тощо), при оцінці інформації 
не спрацьовують. При оцінці ефективності використання інформації також варто мати на 
увазі ще одну її принципову особливість: створювані інформаційні масиви тільки тоді 
стають дійсно інформацією, а відповідно й інформаційними ресурсами, коли вони 
"знаходять" свого користувача, якому представляється інформація саме в той час, коли 
вона йому потрібна для прийняття конструкторських, технологічних або управлінських 
рішень [14].  
 Це пов’язано з тим, що отримання інформації із запізненням  внаслідок її 
застарівання призводить до зниження практичної корисності пропорційно терміну 
затримки [12]. Таке падіння цінності інформації із часом може бути обумовлене трьома 
причинами: 1) у зв'язку з появою нової інформації, що включає певну частину даної (або, 
навпаки,  спростовує основний її зміст); 2) у зв'язку зі зміною потреби в інформації. 3) у 
зв'язку з тим, що витрачена у процесі попередніх етапів наукового дослідження жива й 
упредметнена праця тривалий час не дає підприємству корисного ефекту. Він може бути 
отриманий протягом наступного періоду виробничого використання  інформації. 
Таким чином, саме час (або певний його вимір) може стати комплексним 
показником для оцінки інформаційної ефективності. Фактор часу як економічна категорія 
розроблена досить повно у вітчизняній літературі й може бути використаний для 
практичних розрахунків економічної ефективності використання інформації. При 
розрахунку ефективності варто враховувати, що зменшення обігу інформації приведе до 
прискореної віддачі коштів, витрачених на безпосереднє впровадження у виробництво 
нових технічних рішень, і рівнозначно одержанню підприємством додаткової економії  
[12] . 
Суть у тому, що інформація –  теж обмежений ресурс: на її вироблення й 
використання затрачаються матеріальні, трудові й фінансові ресурси. але витрати енергії й 
речовини (фізичної роботи) у системі на вироблення даної кількості інформаційного 
ресурсу в цілому менше тієї економії матеріально-енергетичних ресурсів, що досягається в 
системі даною кількістю інформації за рахунок зменшення невизначеності й вибору кращих 
шляхів розвитку системи, тобто за рахунок економії часу. У сучасних умовах боротьби з 
ентропією для народногосподарських систем режим економії нерідко виявляється 
важливіше для подальшого зростання, ніж додатково залучення в господарський обіг 
матеріально-енергетичних ресурсів [8]. 
У цьому випадку слід використати за основу принципи , що використовуються у 
кібернетиці. Для характеристики обсягу інформації тут використовують поняття 
"Ентропія" , яке "за знаком протилежне обсягу інформації" [1]. В той же час відомо, що 
ентропія – це міра невизначеності якого-небудь досвіду, що може мати різні наслідки [15], 
тобто величина, що характеризує ступінь невизначеності системи [16], або міра 
невизначеності стану або поводження системи в даних умовах [1].  
За формулою К. Шеннона [17] кількість інформації H= – E, де 
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тобто  
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де  1,0ip  – імовірність реалізації кожного варіанту n інформаційної події.  
У такому випадку, якщо р1 =1, то решта рі =0, а ентропія системи також дорівнює 0, 
тобто стан певності, а якщо всі імовірності є рівними 
n
pi
1
 , то Н приймає найбільше 
значення nH 2log . З економічної точки зору кожна інформація може бути використана 
задля отримання прибутку з різним ступенем імовірності цієї події. У такому випадку 
інформація, що забезпечує найбільше значення Н є більш коштовною, адже за будь-яких 
обставин (імовірність подій рівномірна)  вона забезпечить необхідний результат. Для 
переведення інформації у грошову форму можна скористатися модифікованою формулою 
Шеннона [18]  
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де К - константа для переведення «обсягу інформації» у грошовий вимір. 
У такому випадку лише необхідно провести рейтингування інформаційних подій 
на кожному підприємстві для визначення мінімального прибутку, від якого необхідно 
вести обрахування та розкид імовірності цих подій, що буде об’єктом подальших 
досліджень. 
Висновки і пропозиції. Тому подальша обробка та управління  інформаційними 
потоками підприємства теж має бути побудована на основі  показника ентропії,  для 
упорядкування якого слід застосувати математичний апарат "Теорії хаосу" [19] . Адже Ф. 
Котлер вважає, що технічний прогрес та інформаційна революція; а також нові технології та 
інновації є самі головними чинниками, що спричиняють хаос [20]. Цьому є пояснення: 
незважаючи на те, що за семіотичною теорією інформацією є зведення або знання, що 
зменшують невизначеність,  розгляд інформації як чогось, за рахунок чого зменшується 
ризик прийняття рішення є не зовсім вірним [21]. Адже  сама інформація несе в собі ряд 
якісних розходжень. І взагалі інформація як щось, що сприяє зменшенню ступеня ризику 
від ухвалення рішення, має неоднозначний характер Ця неоднозначність полягає в тому, 
що одних відомостей, що відображають об'єктивно існуючі факти, для ухвалення рішення 
мало, потрібно ще їхня відповідна інтерпретація, тобто створення й коректування моделі 
поведінки підприємства і його навколишнього середовища відповідно до даних 
відомостей. Для того,  аби зазначена інтерпретація відображала реальне становище дій і 
була корисна для практичного прийняття рішень, необхідна ще й додаткова інформація, 
що знижує ступінь невизначеності вихідної. [8]. 
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